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SECTOR EXTERNO 
5 .1.1 Registros de exportación e importación (1) 
(Miles de US$) 
Exportaciones lmportaclonee 
Reembolsables (2) No reembolsables (8) 
Créditos Sistemas 
Periodo Otroe Con ve-
Café pro- Total Giro nioe 
ductoe ordl- de 
nario eompen- AID 
(4) eaclón (6) 
---
--- --- ------
1968 ..•......••.... 863 .792 164 . 171 ó07. 963 363. 998 59 .768 62.868 
1969 ..... .......... 356.624 204.331 660. 8G5 .t51. 591 67.016 96.736 
1970 ............... 4fil 016 203.431 664.446 692 .061 66.302 99.023 
1971 ............... 899 . 629 23~. 760 6!!!! . 1VI9 6JR.OI\fi 88 .046 13.000 
1972 ............... 428.056 392.111 820 .167 660.696 52.950 23.246 
1969 39 trim ... 88.566 60 . GOR 139.173 116.204 17.767 24.196 
40 trlm ... 108.226 61 . 474 169 .700 184 .834 16 . 922 26.295 
1970 19trim ... 129.625 61 . 23fi 180 . 860 140 .655 9 . 343 25.309 
~9 trlm .•. 124 .936 54.662 179.498 146 . 091 18 .308 23.272 
so trlm ... 113 . 376 64.200 167.676 169 .842 12.249 26 .606 
40 trlm ... 93.079 43.434 136.613 146.663 16 . 402 28.986 
1971 ¡o trim ... 91.669 54 . 664 146.333 1fi8.861 8.663 
29 trim ... 99.076 69.042 168.117 167.131 9 . 220 
1971 epbre .... 89.692 19.226 68.918 48.299 2.246 
úctubre .. 27.548 17.713 45.261 49.666 8.887 
Novbre ... 27 . 460 21.689 49.04!1 fiO.O ll 4 . 808 
Dtcbre .... 3 . 478 20.663 69.136 60.345 8. 22 
1972 Enero ..... 4 t. 794 liL 1fil 67. 94!l 60 .122 8.14~ 
Febrero .. 32.212 26 . 021 68.233 62.868 2.607 
Mnrzo ..... 26.778 36.480 62.208 51.438 8.071 
Abril ...... 30.493 31.547 62.040 60.097 6. 786 
Mayo ...... 36.411 36 .973 73.384 52.5H 5. 721 
Junio ...... 29.787 33 . 7:15 6!!.472 54.676 fi. 374 
Julio ....... 87.220 so. 5fi6 67 . nr 66. 76~ 3.843 
Ago,_ o ... 32 .656 34.647 67 .203 64.328 6.938 
Sepbre .... 46.903 88 .730 79 . 633 53.712 8.851 
Octubre .. 25.918 36 .611 61. 52!l 52.129 4. 601 
Novbre ... 41.458 36.931 77.389 60.836 3.861 
Dicbre .... 48 .576 40 .779 89.8fi5 72.194 5. 305 
1973 Enero ..... 46 . 173 33.493 78.666 68.919 2.989 
Fchrero .. 37.389 42.767 20.156 76.738 3.136 
.1) Los articulos 69 y 23 de la Ley 1• de 1959 y 51 y 67 del 
Decreto-Ley 444 de 1967 confirmaron la obligatoriedad de registro 
de todas las exportaciones e importaciones. En la actualidad 
el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (Incomex) aprueba 
los mencionados registros, previo el cumplimiento de determi-
nados reouisitos. (2) Aouellas cuyo ou·o se efectúa a través 
del mercado oficial de divisas. (8 )AQuellas cuyo valor no se 
paga al exterim con divisas del mercado oficial. (4) Importa-
ciones sujetas al régimen usual de pagos al exterior, mediante 
el empleo de los denominados "certificados de cambio" y con 
cargo a las reservas internacionales del pala. (6) No se incluyen 
las importaciones reembolsables a través de convenios de cré-
dito reciproco con paises de la ALALC, ni las efectuadas bajo 
sistemas especiales de Importación-exportación. (6) Importa-
ciones reembolsables con cargo a los préstamos concedidos por 
el Banco Mundial a las corporaciones financieras, créditos de 
7 . 786 
l. 987 
812 
199 
296 
1.469 
2.397 
4.381 
8.821 
l. 032 
190 
120 
31í2 
426 
1.039 
4.837 
3.530 
1.122 
184 
128 
especia-
les de Con em- Otraa Total 
Otroe importa- Subtotal préstltos (9) Subtotal 
(6) ción- (8) 
exporta-
ción ('7) 
--- --- ------ ---
------
16.900 17.742 621.261 66 .328 37.816 103.644 624.906 
9 .614 13.668 638.610 70.826 46.909 116 .786 766.246 
14.264 24.760 786.390 100.766 84. 44 . 136.2 1!! 920 . 603 
16.271 26.004 710 . 886 31í.871 ~8 . 6711 74.449 784.836 
11.283 37.709 785.884 76.442 39.680 116.122 902.006 
2.173 3.062 11\3 .3!!2 27 .039 7.898 84.487 197 .829 
2.043 8.078 1 2. ñ72 18 .880 16 . 167 30.037 212.709 
8.386 6. 818 186 . 411 22.894 8 . 118 81.012 216. 42~ 
6.848 6.963 199.482 29.863 8.476 38.328 287 .810 
2.974 6.613 208.084 18 .641 9. 480 28 . 021 286 . 10:.; 
2.066 6.466 192 . 413 29.477 8.376 87 . 862 280.266 
3.436 6.412 183 .657 7.120 6.096 12.216 195 .873 
2.196 6 .047 176.680 7. 338 19.740 27.078 203.658 
1 .194 6.416 57.966 6.401 2 . 280 8. 681 66.647 
2.669 2.861 68 . 171 1.997 2.457 4.464 62.62 5 
2 .290 1 .602 li~ ñRr, 4 . 210 2. 312 6 . 522 66.107 
2.096 l . 265 68. 38~ 1.1!03 l . 225 3. 128 61.610 
1. 210 2.323 f\9.19(, 8.026 6.424 9 .449 68 . 644 
1.073 2 .846 li3.17fi 2.1i71 2.486 5.056 68.231 
468 2.0'l7 60 .826 8.281 2.426 5. 706 66.581 
1.690 5.0!.15 r.3. fi4!l 16.776 l . 843 18 . 618 82.167 
1.458 2.186 62 .093 16.601 1 . 069 16.670 71!. 763 
766 t . 606 62.442 4.163 l . 694 lí.8fi7 68.299 
789 3. 753 64. 911~ 3.476 6.624 9.00( 73.989 
993 2 . 206 64.890 8.671 2.18fi 10 .856 75.746 
1.614 6.041 65.21í7 4.440 8.50:1 7 . !143 73.200 
726 3 . 408 6fi. 700 4.069 891 4.960 70.660 
231 3 .10 1 70.1ífi9 6.806 7.140 13 . 941i 84. 50fi 
371 4 . 218 83.210 3.664 4. 497 8 .06 1 91.271 
l . 336 3 .427 71.855 6.897 2.036 8. 932 80.787 
1.162 4. 875 86.028 11.217 l. 810 13.027 99.051) 
bancos europeos y otras lineas especiales. (7) Más conocidos 
como "Plan Vallejo". Dentro de este sistema los lnsumos im-
portados para la producción de bienes de exportación se pa-
gan con parte de los ingresos de cambio originados en su venta. 
Comprende también aQuellos cuyo reembolso se realiza a tra-
vés de sistemas de compensación o de crédito reciproco. (8) Su 
pago se realiza mediante la utilización de préstamos o créditos 
e.'rt.ernos concedidos directamente al importador, los cuales se 
cancelan posteriormente como deudas de capital. (9) Los princi-
pales conceptos Que se incluyen en este rubro son: bienes In-
troducidos al pala como importación de capital extranjero; 
autorizaciones globales concedidas a compañlas petroleras y 
mineras; donaciones. importaciones temporales y las efectua-
das por diplomáticos. FUENTE: Instituto Colombiano de Co-
mercio Exterior (Incomex) y entidades Que lo antecedieron. 
5 .1 . 2 Convenios comerciales y de pagos 
(Miles de US$) 
Movimiento de enero 19 a febrero 28 Movimiento de febrero de 1973 
Saldo en Saldo en 
Paises diciembre 31 Febrero 28 
de 1972 Ingresos Egresos Ingresos Egresos de 1973 
Alemania Oriental .... + 3.262 1.233 1.818 700 1 . 196 + 2. 667 
Bula'arla .... .......... + 8 10 11 -- -- + 7 
España .. . .... . ....... +17 .461 7. 761 22.929 l. 866 19 .368 + 2 . 283 
Finlandia 
············ 
+ 521 -- -- -- -- + 621 
Hungr[a 
···· ··· ······ + 154 80 122 19 33 + 112 
Polonia .............. + 313 1.457 217 506 19 + l. 663 
Rumania ........... .. + 2.140 43 250 39 197 + l. 933 
Yugoslavia ........... + 2.598 -- 31 -- 19 + 2. 567 
Total .............. +26.437 10.684 25.378 3.220 20.742 i +11 .643 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 2 .1 Movimiento de cambio extranjero. Resumen 
(Miles o e LI S$ ) 
Ingresos 
Compra de 
Periodo Ex ¡;¡o~ capital Finan-
ciones petróleo y Servicios ciación 
(1) oro nuevo (2) (3 ) 
1968 .. .... ............ . ....... 492.678 30 .977 123.366 262 . 236 
1969 ........ .... . ............ .. 640 .060 22 . 318 124.996 267.642 
11170 ......... ................. 642.664 27 . 991 129.898 813.669 
1971 .... .... .. ................ 666 . 488 22.198 129.978 !80.188 
1972 .. .. .... ........... .... .. .. 840.613 14 . 276 147.109 464 .299 
1969 39 trimestre ........ 141.980 4 . 818 82.100 71.094 
49 trimestré .. ... ... 167 .748 4.927 84.690 67 . 646 
1970 ¡o trimestre ........ 170 .601 6 .908 88.407 80 . 498 
20 t rimest re ... .... . 167.886 8 . 286 30 .704 77.849 
311 trimestre .. ..... 136.366 6. 789 SO.!i06 82 . 621 
40 trimf'stre ....... . 177.803 6 . 069 84.982 72 . 691 
1971 1 o t r imestre ..... .. 136 .668 5 . 736 27 .915 86.270 
2o trimestre ... .. ... 169 .896 7. 430 30 . 364 104.216 
1971 Septiembre ....... .. 66.792 2.630 8.969 39 . 263 
Octubre ......... ... .. 53.829 964 12.678 26.284 
Noviembre ..... .... . 58.288 l . 625 11.946 4.1.8~! 
Diciembre .......... . 82 . 894 1 . 690 11.660 40.220 
1972 Enero ... ........ ...... 46.977 887 10.224 34 . 897 
Febrero ...... ......... 66 .291 1.116 11.060 27.111 
Marzo .......... ....... 66.798 944 11.961 26 . 098 
Abril.. ............... . 74 .874 l . 654 11 . 616 26.196 
Mayo .... ... ........... 80.469 l. 317 12.216 43.939 
J un io .... ... ...... ..... 69 . 002 2. 006 12 .000 81.24 1 
J ulio .. ................. 67.244 436 18.683 53.817 
Agosto .. .. ........ .... 56.066 2 . 260 14.669 64 . 187 
Septiembre ......... 67. 491 866 11.796 77.169 
Octubre .... ...... .... 76. 406 l. 219 11.649 37.036 
Noviembre ......... 77.690 827 11.066 16.067 
Diciembre ........... 104 . 216 806 16.402 48 .764 
1973 Enero ................. 76.133 704 16.258 47.139 
Febrero ... .. .. .. .... . 72.953 1.409 16.983 82.814 
( 1) Reintegros definitivos y anticipados al Banco de la Re-
pública, cuyo detalle por pr incipales productos aparece en 
el cuadro 6.2.2. (2) Compras de divisas proven ientes del pago 
de regalías, impuestos, gastos de turistas extranjeros, trans-
portes internacionales, fletes y demás servicios al exterior. 
( :l) l ngresos provenientes de préstamos, inversiones y demás 
formas ele capital para financiar las reservas inlernaciona-
EgTeSos 
Importa- Petróleo Finan-
Total ciones pars ref i- Servicios ciación Total (4 ) nación 
(6) 
(6) (7) 
90'9 .155 419 . 864 38 .961 182.148 206. 480 846.488 
94,.900 474 . 488 33. 434 198. 928 198 .404 906.2ó4. 
1.118.602 668 .097 40 .427 260.081 264 .706 1.118.811 
1.188. 797 612.661 89 . 768 266.460 268.108 1.180.992 
l. 466. 197 654.661 47.287 296 .678 340.099 l. 338.725 
2'49.992 119.660 7 . 764 66 . 122 46 .267 228.798 
264.811 132.048 7. 878 68.272 42.668 240 . 841 
291.314 111.726 9.441 62. 063 63 . 826 287.065 
274.673 138 .077 8. 686 6 ~.248 64.083 269.09 3 
266. 980 148.666 11. 660 68.926 47 .706 276 . 7fi7 
291.636 164 .729 10. 741 76.844 79 .092 880 . 406 
254 . 489 154 . 881 9.826 68 .768 64.799 287. 764 
301. 906 153.419 9 .659 68.083 76.168 306 . 819 
107.634 65.763 3.829 24.640 16.692 100 .914 
98.705 50.661 6 . 306 18.147 16.886 90.988 
118. 70'2 48.646 8 . 032 19.602 19.238 90.418 
186.964 &2 . 18.6 2.990 29 .0'65 83. 076 117.253 
92. 936 44 . 427 8.691 18.670 26.448 92 . 136 
105.668 54 .049 3 . 401 21.616 23 .439 102.606 
103.796 66.681 8.214 26.69 2 31 .833 118 . 270 
114 . 339 60.197 6.498 27 .038 34.200 116.933 
137.940 69 .684 2. 275 28 .442 20.615 110.916 
114.249 66.009 S. 21 3 26 . 331 23.663 107 .20 6 
103 .861 68.296 2. 446 26. 142 20.266 116.149 
136 . 162 62.161 5. 214 24.543 27.875 109 .793 
167.320 44 .616 8 .828 24.7H 68.246 131.304 
126 .210 64.077 4. 638 26.570 19 .295 108.456 
106 . 640 53.576 5. 600 21.837 24.271 100.307 
169 . 187 62.140 4. 369 27.183 31.068 124 .760 
139.234 49 .091 6.638 28.676 27.731 106 . 936 
124.169 57.387 2.617 21.638 16 .0 14 97.656 
les . Véase cuadro 5.2.6. (4) En el cuadro 6 . 2.3 aparecen 
las agrupaciones más imJ,>Ortantes en lo relativo a la forma 
de pago. (5) Corresponde a la parte pagadera en divisas de 
las compras internas de petróleo crudo para refinación en 
el país. (6) Para mayor detalle véase cuadro 5.2. 4. (7) Co-
rresponde a la cancelación de pr sta mos y otras salidas de 
capital. Véase cuadro 5.2.6. 
Reintegro por exportc.1.ciones. Gráfico 5. 2. 2 
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SECfOR EXTERNO 
5. 2. 2 Reintegros de exportaciones por productos 
(Miles de US$) 
- · 
Otroe productoe 
--·------
Periodo Caf~ 
Confecci~ Cueroe y 
Banano Algodón A.z(lear nee te:dllee Tabaco Maderas piel ea 
1968 .............. .......... 814.144 15.571 33.696 22.035 16.043 7.072 6.647 6.276 1960 ........................ 832.858 18.569 36.413 17.495 16.182 9.145 7. 204 8.668 1970 ........................ 406.648 17.704 38.646 21.837 21 .820 8.799 f; . 841 7 . 010 1971 ......................... 368.610 17.948 8Fi.088 26.686 86.96!1 18.192 r.. 661 7.619 1972 ......................... 433.636 19.929 46.481 83.199 43 . 899 11.684 7. 626r 16.740 
1969 39 trimestre ...... 90.410 4.236 9.126 4 .744 4 . 466 8.784 1 . 632 2.186 49 trimestre ..... 103.426 4.678 4. 216 4.94.6 2.898 3 .208 1.6(8 2.112 
1970 19 trimestre ...... 109.282 8.278 11.165 10.161 4.066 976 1.199 2.609 2"' trimestre ..... 106.489 6.008 8.616 4.669 4. 776 1.311 1.384 1.676 8<> trimestre ..... 82.391 4.460 6.767 1.793 6.976 2.249 1.279 1.866 40 trimestre ..... 108.481 8.968 12.098 6. 884 6.013 4 .263 2 .479 1.460 
1971 lo trimestre .... .. 77.360 4.279 9.981 2.689 4 .769 1.391 l. 674 1.469 20 trimestre ...... 81.462 1.U6 8.603 1.467 6 .670 780 664 822 
1971 Septiembre ....... 86.170 984 1.897 1.967 1.861 988 678 610 Oatubre ............ 28.176 886 1.487 4.292 8.806 2 . 030 236 818 Noviembre ........ 82.216 1.796 5.184 1 . 006 2. 714 1 . 408 .C71 628 Diciembre. ........ 84.981 8.829 6.910 8 . 277 5.666 1.102 618 882 
1972 Enero ............... 32.824 700 8.607 687 144 106 302 6t6 Febrero ........... " 29.291 1.843 7.988 6.716 4 .724 170 481 724 Marzo ............... 86.691 1.188 8. 917 1.607 4 .1 e& !68 BU l. %'77 Abril ................ 86.688 2.608 4. 206 6 .020 8 . 824 l. 261 676 1.268 Mayo ................ 42.617 992 6.897 1.714 8 . 620 2 . 446 720 986 Junio. ............... 82.Hi8 1.801 8.069 1.290 1 . 687 926 676 1.148 Julio ................. as. 717 2.482 644 
-'01 603 220 612 1.001 Agosto .............. 28.866 3 2.682 614 8 . 497 367 1.871 1.426 Septiembre ....... 27.808 2 . 648 8.107 1.242 4.691 804 721 1.767 Octubre ............ 41.784 1. 668 1.074 7.674 8 . 829 746 606 1.666 Noviembre ........ 39.962 932 l. 792 2 . 674 6.868 1 . 644 868 1.880 Diciembre ......... 68.861 a. 679 3. 698 4.910 8 . 084 2.788 934 2 . 174 
1978 Enero ........... ..... 43.182 789 636 2 . 380 1.897 1.060 701 2 . 168 Febrero ............. 44.481 669 1.498 1.444 4.863 623 666 l. 491 
Otros productoe 1 
Periodo Manufaatu- Producto. Total 
Ganado raa mecá- quhnleoa Anlmalee Pt'oductoe 
vacuno Cemento nlcaa y y farma.- dlvei'IIOe dlve~ Sub total 
y carne metA11caa ~utlcoe 
1968 ........................ 4.471 8.978 5 .781 2.878 4.888 51.Ut 178.U4 492.678 1969 ........................ 10.t70 8.229 8.720 8.081 11.08-4 62.607 207.197 540.060 1970 ........................ 29.278 8.446 11.000 9.274 6.U8 66.715 287.011 U2.56' 1971 ......................... 42.876 2.721 1F>.470 17 .1R7 9.093 67.640 297.828 666 .• 88 1972 ......................... 40 . 880 4.847 20.169 18.348 11.659 132.626 406.877 840.613 
1969 so trimestre ...... 4.790 624 1 .927 2.155 1.757 10 . 854 61.670 141.980 40 trimestre ..... 2.080 l. 226 2 . l!R2 2 .108 6.680 18 . 866 64.822 167.748 
1970 19 trimestre ...... 7.886 989 1.947 2.249 1.598 18.721 61.269 170.601 20 trimestre ...... 8. 766 1.186 8.288 2 . 108 1.806 12.028 62.896 167.886 so trimestre ..... 7.410 786 2 .194 2.169 1.894 15.148 68.974 136.866 40 trimestre ..... 10 .722 686 8 .671 2.768 l. 363 14.828 69.872 177.808 
1971 10 trimestre ...... 11 . 866 280 2 .917 1.766 1.214 14 . 684 68.208 186.668 20 trimestre ...... 8.847 884 2 .087 8 .023 690 6.288 28.885 60.847 
1971 Septiembre ....... 2.728 816 1 .269 1 .671 l. 888 4.41!0 20.622 66.792 Octubre. ........... 2.949 244 1 .• 82 1 .428 84!1 6.769 26.668 58.82t Noviembre ........ 2.012 215 1.682 1.962 981 6 . 113 26.022 68.288 Diciembre. ........ 8.190 162 1 .480 1.766 810 8.897 47.468 82.894 
1972 Enero ............... 1.071 236 R40 654 ñ28 Fi.llll4 14.668 48.977 Febrero ........... " 2.921 310 1 . 862 1.097 816 8.899 87 . 000 66.291 Man:o ............... 8.4-66 247 2.214 1.448 148 9.635 80.107 65.7t8 Abril ................ 4.467 281 l . Fi11 2 . 241 1 .4!!0 11.01R 89.186 74.874 Mayo ................ 6 . 219 494 1 .760 940 1.773 10.980 87 .962 80.469 Junio ................ 2.871 286 2.078 R48 1.282 14 . 087 36.844 69.002 Julio ................. 8.769 320 1 . 201) 1 .91 3 6!!6 10.087 28.627 67.244 Agosto ............. 8.069 474 1.19ñ 1 .904 982 8 . 828 26.201 66.066 Septiembre ....... 8 . 372 886 1 .811 l.A8Fi 889 16.426 39.688 67.491 Octubre ............ 2. 666 461 1 . ñll7 1 . 308 604 10.490 88.622 76.406 Noviembre ........ 3.817 648 2 . 4fl9 2 . 779 822 12. 88ñ 87.788 77.690 Diciembre ......... 4 . 724 864 l. 712 l. 338 1.106 14.603 50.864 104.216 
1978 Enero ................ 6.663 146 R8~ 1.456 600 18.796 31.951 76.138 Febrero ............ . S. 481 288 2. 187 718 931 9.868 28.622 72.968 
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5 . 2. 3 Pagos por importaciones 
lMIIea de US$) 
Siatemaa toape--
Convenio• bl- clalea de impor-
Periodo Giro ordinario later&lee de tación-expor-
(1) pa~a taclón 
l2) (8) 
1968 ........................ 249.004 ó9. 712 10.706 
1969 ....................... . 821.888 6:S.!I34 9. 291 
1970 •••••••••••••..••.•••.•. 896.097 6b . 318 9.688 
1971 ........................ 487.946 4 .624 1 S .436 
1972 ........................ 474.364 134.064 11 . 662 
1969 89 trimestre ..... 79.708 10.868 2.623 
49 trimestre ..... 88.016 21.872 3.729 
1970 19 trimestre ..... 76.386 13.477 1.643 
29 trimestre ..... 96.891 11.718 2 . 701 
39 trimestre ... .. 100.843 19.086 2.628 
49 trimestre ..... 122.478 14.087 2.711 
1971 19 trimestre .... . 116.15í 13.132 8 . 294 
29 trimestre ..... 116.042 14.019 3.057 
1971 Diciembre ........ 44.279 4. 794 878 
1972 Enero ............... 31.446 11.188 808 
Febrero ............ 40.037 !!.1:164 l. 071 
Marzo .............. 39.649 13. G45 793 
Abril ................ 88.167 9. 869 786 
Mayo ............... . 43.247 11.161 797 
Junio ............... 86.962 12.166 1.039 
Julio ................. 61.138 12.487 2.026 
Agosto ............. 40.244 8.426 628 
Septiembre ....... 29.421 11.807 1.417 
Octubre ............ 38.400 10. 8G1 824 
Noviembre ....... 40.061 10.486 691 
Diciembre ..... .. . 46.713 14.236 883 
1973 Enero ............... 34.320 i~:~~~ 1.629 Febrero ........... . 44.176 1.037 
( 1) Importaclone. eujetaa al régimen común de pa8'()8, eeto ea 
reembolsables mediante el uso de "certificados de cambio", 
con car~o a las reservu internacionales del pata y aln afectar 
eapeciflcamente aiatemu de financiación externa ni cuentas 
de pafaee con loa cunJea ae han celebrado convenios de com-
pensación. (2) Reembolaables dentro de laa cuentas de conve-
nio& bilaterales de pa¡¡oa. (8) Máa conocidos como "Plan Va.. 
llejo". Dentro de este aiatema loa lnaumos Importados para 
la producción de blenea de exl)Ortaclón se pa~an con parte 
de loe ln~reaoa de cambio ori¡rinad011 en au venta al exterior. 
Créditos Banco 
AID BIRF de la Total 
(4,) 16) Repóbllea 
lfl) 
77.969 18.081 9 . 392 419 . 864 
66.031 !!.li46 6. 298 474.488 
81. 8i6 12.463 666 668.097 
49.346 18.411\ -- 612.661 
11.626 23.045 -- 664.661 
22.888 2.436 1.182 119.660 
21.106 2.828 498 182 . 048 
18 . 280 1.808 137 111.726 
20.328 2.270 174 188.077 
23.660 2.616 293 148.666 
19.618 6 . 774 61 164.729 
17.786 5.012 -- 164.381 
18.934 2. 36i -- 168.419 
716 1.468 -- 62.186 
869 677 -- 44.427 
1.066 8.081 -- 64.049 
688 1.900 -- 6&.681 683 l. 213 -- 60.197 
1.068 3.431 -- 69.684 
l. 962 2.901 -- 56.009 
1.831 868 -- 68. 29& 
1.418 1.446 -- 62.161 
867 1 . 004 -- 44.616 
601 3. 991 -- 54.077 
673 1.864 -- 53.676 
690 719 -- 62.140 
769 l . 739 -- 49 . 091 
334 l . 832 -- li7 .387 1 
(4) Importaciones reemboJsablea con c&l'llO a loa préltamoe 
concedidos por la A~encia para el Deaarrollo lntemaclonal (AID). (6) Corresponde a las lmportaelonea reembolaablea con 
cargo a loa préstamos concedidos por el Banco lnternacional 
de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) a Jaa corpo-
racionea financieras, los cuales aon adminlatradoa por el Banco 
de la República. (6) lmportacionea reembolsables mediante la 
utilización de lineas de crédito abiertas a favor del Banco de 
la Reptíbllca por bancos europeos y al¡unas caaaa productoras 
de vehfculoa y maQuinaria agrfcola. 
5 . 2. 4 Pagos por servicios 
tMIIea de US$) 
Intereaee 
Periodo Fleta Deuda Deuda Banco 
privada vúbUea de la 
&oúbllea 
19GB .......................... 86.7 89 12.116 24.617 7.067 
196\l ........................ .. 89 . 630 81.681 27.806 2. 841 
1970 .......................... 48.965 47.726 86.686 7.266 
1971 ........................... 48.060 49.666 89.020 8.201 
1972 ........................... 41.832 60.561 48.822 8.946 
1969 so trimestre ........ 11.412 7 .629 7.851 62 
49 trimestre ....... 11.936 9. 783 6.888 220 
1970 19 trimestre ........ 8.833 11.107 8.788 1.388 
29 trimestre ..... .. 9.439 11.692 11.182 2.619 
89 trlmeetre ........ 11.678 11.809 10.818 1.938 
(9 trimestre. ..... .. 14.120 18.117 8.798 1.470 
1971 19 trimestre ........ 9.974 11.848 9.066 1.600 
29 trimestre. ....... 11.886 18.214 8.448 8.112 
1971 Diciembre ........... 6.076 4 .665 4.476 764 
1972 Enero ................. 2.892 S. 691 4.667 888 
Febrero ............... 8.610 6.098 2.374 899 
Marzo ................. 2.8&8 6.1n 4.410 242 
Abril .................. 8.883 3.787 8.962 614 
Mayo .................. 4.180 6.788 8.406 2.973 
Junio .................. 2.289 6.914 2.198 67 
Julio ................... 8.066 4.989 7.216 80 
A~oeto ................ 4.783 4.620 2.1196 606 
Septiembre ......... 4.878 6.04 .. 8.627 1.179 
Octubre ............... 2.780 6.129 6.864 792 
Noviembre .......... 8.178 4.826 4.008 205 
Diciembre ........... 4.177 6.106 4. 786 1.601 
1973 Enero .................. 8.709 6.667 6. 016 815 
Febrero ............... 4. 930 6.131 2.622 653 
(1) Incluldu en loe pqoa por finanelaclón. (2) Giroe a dl-
plom,ticoe, cuota.a & orpniamoe lnternaclon&lea, eomprom.IJioe 
oontnctual• 1 dcnáa aruto. del aoblerno nacional. (8) Sesu-
1\IARZO 1973 
Servicioe 
&etud.lant.el oflclaJea V!aJeroe Vario• Total 
Subtot&l (Z) (11) 
·--- -
,8.78{) 4.11111 7 €8 11.166 79.402 182 .1<48 tH.~;¿ 7 l:í.6:.hl 9 .b o 111.486 66.616 198.928 
111.676 11.1140 11.217 24.288 86 146 260.081 96.786 4.2g2 12 . R7R ;¿4 . 668 78.ROt 266.460 
118 . 329 4.188 16 .966 19.466 96.907 296.678 
14.982 822 2. 849 5.240 21 .867 66.122 
16.886 987 2.6go 8.818 22.061 68.271 
21.238 878 2.687 2.626 16.807 62.068 22.8118 880 8. 298 8.998 18.296 68 .241:1 24.666 1.098 2. 766 6.660 22 .880 68.926 
28.81:16 1.189 2.482 6.066 28.668 76.844 
22.403 1.166 2 . 970 6. 738 28.124 66.864 
24.774 966 8.826 8.461 17.182 68.088 
9.894 364 1.841 1.824 10.067 29.06!i 
8.686 812 
"'8 629 6.688 18.670 7.871 888 612 708 8.627 21.616 
9.841 a u 2.986 831 9.87& 26.892 8.263 841 1.768 1.606 11.828 27.088 
12.167 264 664 1.686 9 .6.2 28 .442 
8.169 834 2 .877 2.471 9.241 26.881 
12.286 883 889 2 . 601 6 . 968 26.142 
8.121 369 1.882 l. 787 7. 601 24.648 
9.760 360 1.619 1.826 6.881 24.714 
12.286 844 864 1.406 7.942 26.670 
8.639 843 678 1.872 7.827 21.887 
12A02 488 989 2.686 6.441 27.183 
11.887 406 937 l. 920 6. 218 23.676 
8.206 432 1.068 802 6. 206 21.638 
roa. tran•portee. eueeripciones, servicloa médlcoe. a.rtlaticoe, 
técnicos, etc. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 2 . 5 Financiación externa 
(Miles d fl l iS$) 
Periodo 
1968 ................. ..... . 
1969 ..................... .. 
1970 ........ .............. . 
1971 ...................... .. 
1972 •···············••····· 
1969 30 trimestre .. .. 
40 trime!Jtre .. . 
1970 1 o trimestre .. .. 
20 trimestre .. .. 
so trimestre ... . 
40 trimestre ... . 
1971 )o trimestra .. .. 
20 trimestre .... . 
1971 Noviembre .... .. 
Diciembre ...... . 
1972 Enero ............. . 
Febrero .......... . 
Marzo ............ . 
Abril .............. . 
:Mayo .............. . 
Junio ............. . 
Julio .............. . 
Agosto ........... . 
Septiembre .... . 
Octubre .......... . 
Noviembte ..... . 
iciembre ...... . 
1973 En ro ............. . 
Feb1·ero ......... .. 
Capital 
privado 
(l) 
72.886 
108 . 689 
122 .719 
199 .717 
203.669 
22.627 
26.411 
22.627 
30.648 
32.141 
37.408 
32.476 
57.107 
17.089 
81.602 
12.446 
19.618 
14.279 
16.498 
16.688 
19.870 
26.671 
16.279 
21.268 
26.838 
9.419 
6. 911 
6. 696 
6. 760 
AID 
(2) 
78.680 
68.688 
86.404 
67.846 
65.361 
28.860 
22.268 
19.801 
21.160 
24.700 
20.243 
18.961 
19.168 
689 
1.674 
2 . 094 
700 
6. 012 
4. 02 
15.044 
1.866 
l. 787 
1 .417 
8.633 
247 
610 
22.149 
1.077 
301 
Capital oficial 
Otros 
(8) Subtotal 
10.697 
16.666 
20.688 
31.701 
125.!í83 
6.270 
8.676 
5.289 
5. 637 
6.283 
8.429 
6.589 
12.323 
3.110 
l. 735 
2.567 
1.808 
1.226 
4.124 
1.978 
2.364 
2.966 
43.327 
42.803 
2.714 
1.843 
17.878 
37.087 
22.060 
89.877 
85.189 
106.992 
89.647 
190.944 
29.120 
26.848 
24.690 
26.797 
30.988 
28.672 
24.640 
81.491 
8.799 
3.409 
4.661 
2.608 
7.288 
8.926 
17.017 
4.220 
4.763 
44.744 
61.486 
2.961 
2.468 
40.027 
88.164 
2. 236 
ln¡rreeoe 
Fondo 
Monetario 
lnterna-
eional 
84 .760 
88.298 
29.260 
30.000 
9 . 000 
9.048 
6.260 
14.000 
9.000 
10.000 
20.000 
Banco de la República 
Préstamos Otros 
a largo (A) 
plazo 
17.519 
12.808 
18.787 
26.609 
27.889 
2.996 
2.688 
2.077 
2.718 
2.796 
6.151 
6.879 
8.112 
192 
1.416 
810 
8.461 
2.081 
1.230 
3 .973 
8.111 
l. 7 3 
1.622 
1.943 
4 . 628 
1.887 
960 
2.099 
2 . 126 
48.268 
28.268 
41.861 
~li. 316 
36.476 
7. 862 
S. 561 
26.064 
8.691 
7.661 
6.465 
(6)22 . 8i6 
2.606 
813 
8.894 
(7) 16 .9 1 
l. 624 
1.496 
647 
840 
4.040 
492 
1. 642 
2.532 
3 . 609 
2.80 
866 
1.181 
1.578 
Subtotal 
100.522 
68.864 
84.848 
90 . 924 
47.223 
19.847 
16.292 
33.881 
20.404 
19.447 
11.616 
28 . 255 
16 . 618 
21.006 
6.809 
17.791 
6.086 
8.676 
1.777 
4. 313 
7.161 
2 . 275 
3.164 
4 .476 
8 . 237 
4 . 196 
1 . 826 
3 . 280 
8.703 
Total 
262.236 
267.642 
818.669 
380.1R8 
464.299 
71.094 
67.546 
80.498 
77.849 
82.621 
72.691 
86.270 
104.216 
41.893 
40.220 
34.897 
27.111 
26.098 
26 . 196 
43.939 
31.241 
32.699 
64.187 
77.169 
37 . 036 
16.067 
48.764 
47.139 
82.814 
Egreso• 
Banco de la República Flnanelaelón 
neta Periodo Capital privado Capital oficial Total Fondo 1 
Monetario Otroe Snbtotal 
1968 ................... . 
1969 .................. .. 
1970 ................... .. 
1971 ................... .. 
1972 ................... .. 
1969 30 trimestre .. 
40 trimestre .. 
1970 ¡o trimestre .. 
20 trimestre .. 
so trime11tre~ 
40 trimestre. 
1971 1 o trimestre .. 
20 trlmeetN.. 
1971 Noviembre .. .. 
Diciembre. .. .. 
1972 Enero ......... .. 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril ........... . 
Mayo ........... . 
Junio .......... .. 
Julio ............ . 
Agosto ........ .. 
Septiembre .. . 
Octubre ........ . 
Noviembre .. .. 
Diciembre ... .. 
1973 Enero .... ....... .. 
Febrero ...... .. 
47.069 
69.745 
66.982 
121 . fi12 
166.772 
18.510 
11.717 
11.034 
16.228 
12.816 
27.869 
28.064 
80.192 
9.893 
18.484 
9.622 
16.892 
15.808 
16.516 
18.400 
15.836 
10.464 
12.320 
16.188 
12.848 
12.983 
14.912 
10.220 
8.095 
47.488 
1!9.484 
56.880 
69.718 
79.414. 
9.922 
10.866 
12.328 
13.848 
11.441 
18.718 
19.426 
12 . 984 
3.814 
6.206 
12.677 
6.166 
7.888 
6.886 
6.374 
4.089 
8.210 
8.920 
7.230 
6.617 
4.179 
8.678 
16 .214 
4.961 
Internacional 
18.600 
89.660 
72.649 
81.600 
66.507 
9.000 
l.POO 
18.900 
22.499 
14.060 
17.200 
4.360 
20.316 
6 .936 
8.260 
9.000 
9.771 
81.486 
{1) Ventas al Banco de la República del producto de préstamoe 
externos obtenidos por el sector privado y del capital traldo 
ul pals bajo la forma de lnvenlón extranjera, distinta a la 
de la lnduatrla del petróleo. (2) Utilización de prestamos 
concedidos por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) del Gobierno de loa Estados Unidoe de América, para 
el pago de Importaciones y para la financiación de loe gastos 
locales de algunos proyeetoe esoeelflcos. (3) Ventas al Banco 
de la República del producto de alll'Unoe préatamoa extemoe 
558 
97.428 
59.626 
58.796 
60 . 178 
38.406 
12.825 
18.676 
21.664 
12 .613 
9.398 
16.820 
12.969 
11.667 
6.026 
6.601 (6) 
3.149 
l . 381 
2.892 
2.799 
l. 741 
4.229 (8) 
1.602 
1.864 
8.347 
6.811 
2.133 
7.468 
2.297 
2.968 
110.928 
99.176 
181.444 
Rl. 778 
94.913 
21.826 
20.676 
40.464 
86.012 
23.448 
82.620 
17.819 
81.982 
6.026 
18.486 
3.149 
1.381 
9.142 
11.799 
l. 741 
4.229 
1.692 
11.686 
84.883 
6.811 
2.138 
7.468 
2.297 
2.968 
206.480 
198.404 
264.706 
21\!l . lOll 
340.099 
46.267 
42.668 
68.826 
64.083 
47.705 
79.092 
64.799 
76.168 
19.288 
83 .076 
26.448 
23.439 
81.888 
34.200 
20.615 
23.663 
20.266 
27.875 
68.246 
24.271 
19.296 
31.068 
27.731 
16.014 
56.756 
69.138 
58.863 
117 .o 6 
124.200 
25 . 837 
24.8 8 
16.672 
13.766 
34.816 
- 6.401 
18.722 
29.068 
22.660 
7.144 
9.449 
3.672 
- 8.740 
- 8.004 
23.424 
7.688 
12.333 
36.812 
18 . 923 
12.766 
- 8.228 
17.706 
19.408 
16.800 
.-.oneed.idoa a entldadee pflblicae oon el fin de financiar srastoe 
!ocalea. ( 4) P~stamos concedldoe por bancos extranjeros, 
adQuisición de divisas con pacto de retroventa, depóaltoe de 
bancos nacionales en el Banco de la Rep6blica, liQuidación de 
fll\ldos de convenios de compensación. créd1tos de proveedores. 
(6) Incluye US$ 16.799.000 por "derechos especiales de giro". 
(6) Incluye US$ 2.368 por aportes a organismos interna-
cionales. (7) US$ 16.642 por "derechos especiales de giro". 
(8) Incluye USf 2.660 por aportes a organismos internacionales. 
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SECfOR EXTERNO 
5. 3.1 Deuda pública externa. Tercer trimestre de 1972 (*) 
(Miles de US$) 
Prestatarios y prestamistas 
Gobierno Nacional 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ..........•......... . ... 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AlD) (2) ...... .•.. .. •.•.....•..••.• ·. · • 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) . .. .... . . ..... • .. .. ...... ··· ·· 
Bonos de deuda externa ... . ............ . .. . . 
Varios prestamistas •....................... 
Departamentos 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ....................... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exwrtación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .... .......... . 
Bonos de deuda externa .................... . 
Varios prestamistas (4) .................. . 
Municlplos 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) .................. ..... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exwrtación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ..... ... ...... . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AJD) (3) ............... ............. .. 
Bonos de deuda externa ........... . .... . ... . 
Varios prestamistas (4) ................ .. . 
Entldade!l oficiales y semioflclalee 
Banco Internacional de Reconstrucción Y 
Fomento (BIRF) ...•..•................. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ... 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AlD) (2) ..•••.••.•.•.......•••.•••••.•• 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) ................... •· ....... •• 
Varios prestamistas (4) ...•...•....•...•.. 
Entidadea privadu con nrantfa del autor 
público 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) •...•.••.••..........••. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .•. 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) ...•••..••..••• 
Varios prestamistas (4) ..••..•......•..... 
Banco de la Rep6blica 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BffiF) ...•• . ••.•••..........•. 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) •.. 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (S) .•.••••..•••••••••• ••• ••• ••••• 
Varios prestamistaa ......••.•••••.•••••.•.. 
Junio 30 Movimiento durante el trimestre 
Deuda 
vigente 
(1) 
810.093 
79.215 
19 . 305 
31 . 738 
4. 761 
638.604 
63.632 
9.116 
73.722 
96.332 
32.6<11 
43 . 658 
4.528 
4.296 
11.209 
213 . 631 
150.787 
23.088 
3.564 
(4. 303) 
2.181 
34.011 
335.602 
77.827 
110.575 
21.250 
9 .998 
(35.555) 
115.962 
64.417 
19 .195 
4. 706 
22.165 
18.361 
78.196 
63.059 
1.050 
(13.774) 
14.087 
Intereses. 
comisio-
Saldos por Utiliza- Contra- Amorti- nes y 
utilizar clones tacíones zaciones otro11 
303 .052 
129.375 
·16. 167 
4. 739 
70.621 
(7 .860) 
52.160 
43.374 
41.583 
10 
l. 781 
122.854 
108 .594 
4. 786 
2.195 
7. 279 
206.157 
71.701 
98 .624 
132 
2.094 
33.606 
1.927 
1.826 
101 
52.694 
37 .815 
6 . 766 
9.113 
94.648 
5.504 
2.696 
53 
86.395 
6 . 053 
6. 053 
2.399 
l. 959 
3"0 
70 
3.950 
2. 758 
1.188 
4 
210 
210 
11.773 
11.773 
80 . 000 
80.000 
2 .120 
2.120 
8. 024r 
l. 992 
262 
468 
lí. 302r 
1 .066 
355 
390 
208 
113 
l . 796 
1. 540 
91 
165 
1.836 
1.836 
24 
24 
190 
190 
pago ti 
2 .992 
1 . 134 
450 
l. 408 
1.770 
254 
l. 343 
ll8 
55 
2.239 
2. 061 
141 
9 
28 
3 . 088 
1.642 
l. 546 
36 
13 
23 
Septiembre 30 
Deuda 
vigente (1) 
896 .717 
82.727 
19.306 
34.172 
4 . 814 
536.604 
53.632 
8. 648 
154.8l5 
101.332 
32.286 
49.339 
4 . 320 
4.183 
11.209 
214.234 
151.206 
23.368 
3 . 634 
(4. 303) 
2. 015 
34.011 
337.715 
80.585 
109.926 
21.254 
9.998 
(35.555) 
115.952 
64.603 
19.195 
4.682 
22.375 
18 .361 
89.779 
74.642 
1.050 
(13.774) 
14.087 
Saldo por 
utilizar 
287.278 
123 . 871 
43 . 4Gl 
3. 386 
70.621 
(7 . 860) 
45.939 
37 . 340 
36.649 
10 
l. 781 
122 .574 
106.635 
4. 415 
4. 245 
7. 279 
202.207 
68.943 
97.436 
128 
2.094 
33.606 
1.717 
l. 616 
101 
40.921 
26.042 
5. 766 
9.113 
Total.............................. 1.598.271 730.058 119.033 82.120 12.936r 10 .125 1.704.385 692.037 
(•) En algunos renglones los saldos (vigentes y por utilizar) 
no coinciden por ajustes Que no corresponden al movimiento 
detallado en estas columnaa. (1) Deuda vi~ente es el saldo 
neto adeudado o oor panr. (2) Deudas eontraidaa y servidu 
MARZO 1973 
por el respectivo 2rupo de prestatarios. (8) Deudas cuyo ser-
vicio está a cargo del Gobierno Nacional pero utilizadas por 
entidades distintas a él. (4) Información correspondiente al 
primer semestre. ( ) No suma en el resvectivo renglón. 
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SECTOR EXTERNO 
5. 3. 2 Pasivos externos del Banco de la República 
1 Mtlet dt1 l iS$) 
A corto y mediano plazo (1) 
Jt' in de: Fondo Baneoa extranjeros 
Monetario Otros Subtotal Internacional Créditos para 
Préstamos Aceptaclon• imoortación Subtotal 
1968 .................... 148.900 16.611 
-- 21.454 88.066 664 182.629 
1969 ..................... 187.600 7. 716 - 15.687 28.262 62 160.804 
1970 ..................... 94.101 8.967 - 6.484 10 . 891 1.000 105.493 1971 .................. _ 92.601 
- -- 18 1& 2.368 94.872 
1972 ..................... 42.615 - -- -- - 4.918 47.533 
19G9 Septiembre ... 180.400 9.620 -- 16.968 26 . 478 104 156.982 
Diciembre. ... 187.600 7.716 
-
16.587 28.262 62 160.804 
1970 Marzo ........... 124.860 6.196 -- 12.046 17. 241 fi2 142.143 
Junio ............ 130.400 4.957 
-- 10.612 16.469 - 131.820 Septiembre ... 130.400 4.9G7 
--
7 .i74 12.701 1.000 126.002 
Diciembre ..... 94.101 8.957 - 6.434 10.891 1.000 106.498 
1971 Marzo ........... 89.761 1.000 
-- 2.822 8.822 
- 98.078 Junio ............ 79.486 - -- 18 13 - 79.449 
1971 Septiembre ... 79.486 - -- 18 13 
-
79.449 
Octubre ........ 79.436 - -- 13 13 - 79.449 
Noviembre .... 99.436 - -- 13 18 - 99.449 
Diciembre. .... 92.601 - -- 13 13 2 . 371 94.872 
1972 Enero ............ 92.601 - -- 13 18 2. 368 94.872 
Febrero ......... 92.601 - -- - - 2 . 368 94.869 
Marzo ........... 86.261 - - - - Z.868 88.609 Abril ............ 77.261 - - - - 2. 368 79.609 
Mayo ............ 83 . 872 - -- - - 2. 8ó8 86 .230 
Junio ............ 83.872 - -- - - 4.918 88.790 Julio ............. 83.872 - -- - - 4.918 88.790 Agosto ........ .. 74.101 -
-- -- - 4.918 79 . 019 Septiembre. .. 42.616 - -- -- -- 4.918 47 . 638 
Octubre ........ 42.615 - -- - - 4.918 47.688 Noviembre ... 42.616 - -- - - 4. 918 47.683 Diciembre ..... 42.616 - -- -- - - 4 . 918 47.633 
1973 Enero ........... 42.616 - -- - - - 4. 918 47.633 
Febrero ........ 42.616 - -- - - 4 . 918 4i. 633 
A Jar"o plazo (2) 
Préstamos Fondo de Inversiones Privada.a 
Fin de: 
BID 1 AID KFW (8) (4) (6) 
1968 ........................ 1.808 7.886 2.099 
1969 ........................ 1.800 8.826 4.406 
1970 ........................ 1.600 9.772 4.608 
1971 ......................... 1.200 ll. 649 4.287 
1972 ......................... 900 13.404 6.496 
1969 Septiembre ....... 1.960 8.646 4.326 
Diciembre ........ 1.800 8.8~6 4.406 
1970 Marzo ............... 1.800 9.0ó6 4.471 
Junio ................ 1.660 9.877 4.671 
Septiembre ....... 1.960 9.566 4.441! 
Diciembre ......... 1.600 9.772 4.608 
1971 Marzo ............... 1.600 9.684 4.400 
Junio ................ 1.860 10.429 4.400 
1971 Septiembre ....... 1.860 11.217 •. 287 
Octubre. ........... l. 860 11.467 4.237 
Noviembre ........ 1.200 11.649 4 . 237 
Diciembre ......... 1.200 11.6411 4.237 
1972 Enero ............... 1.200 11.827 4 . 027 
Febrero ............. 1.200 11.760 4.084 
Marzo ............... 1.200 11.926 •. ou 
Abril ................ 1.060 11.980 4.046 
Mayo ................ 1.060 12.168 4.860 
Junio ................ 1.060 12.878 4.860 
Julio ................. 1.060 12.609 4.686 
A~to .............. 1.060 12.686 4.474 
Septiembre ....... 1.060 12.741 6.268 
Octubre ............ 900 18.163 6.473 
Noviembre ........ 900 13.163 6.496 
Diciembre ......... 900 13.404 6.496 
1973 Enero ............... 900 13.114 6 .481 
Febrero ............. 900 13.148 6. 666 
(1) Corresponde a los paaivos que aparecen en el cuadro 1.1.2 
para el cálculo de las reservas l.nternacionalea netas del Banco 
de la Rep6blica. (2) Estos pasivos ee excluyen del cálculo de 
las reservaa internacionales netas por tener plazos de venci-
miento 11\lperlor. a loe dlu afioa. {8) B&Deo Interamericano 
560 
Total 
BffiF Subtotal 
Otroa (7) (8) Sub total 
l.OU 12.817 18.776 31.698 214.122 
921 16.963 27.341 48.294 204.098 
880 16. 71U 39.804 66.614 lli2. 007 
10.737 27.823 52.606 RO. 429 171í . 8(1 1 
8.646 28.446 74 .456 102.901 160.419 
1.014 16.886 26 .018 40.864 197.886 
921 16 . 963 27 .8.u U.294 204.098 
921 16.227 29.14-4 46.371 187.614 
922 16.620 31.414 47.984 179.764 
922 16 .676 84.080 60.606 176.607 
880 16.710 39.804 66.614 162.007 
880 16.414 44.816 61.2110 164 .808 
880 17.009 47.183 64.192 148.641 
6.830 22.684 49.881 72.616 161.964 
10.787 27.781 61.291 79.072 168.621 
10.787 27.828 61.191 79.014 178.463 
10.787 27.823 62.606 80.429 176.801 
10.787 27.291 68.288 80.674 176.446 
10.787 27.721 66.314 84.036 178.894 
10.287 27.896 68.220 86.618 174.226 
9.787 26.768 69.488 86.196 166.806 
9.787 27.806 62.864 90.169 176.899 
9.787 27.616 66.766 98.280 182.070 
9.787 27.981 66.628 94 .609 183 .899 
9. 787 27.847 67.883 96.730 174.749 
9.287 28.286 68.887 97.178 144.706 
8.646 28.181 72.818 100 .999 148.632 
8.646 28.204 74.682 102.886 150. 419 
8.646 28.446 74.466 
1 
102.901 160 .434 
8.646 28.140 76.195 104.336 161.868 
8 . 730 28.433 77.683 106.966 163.499 
de Desarrollo. (4) ~encia para el Deaarro11o Internacional. 
(6) Kreditanstalf für Wlederau!bau (Alemania). (6) Natlona.-
le lnveatrlnpbank (Holanda) y Flnt National Clty Bank.. 
(7) Banco Internacional de ReconRtrucclón y Fomento. 
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SECTOR EXTERNO 
5 . 3. 3 Deuda externa privada ( 1) 
(Miles de US$) 
Pala prestamista 
América del Norte .........•........... 
Canadá .. ........... ........ ...... . . 
Estados Unidos .................... . 
Alalc: México y América del Sur ...... . 
México .............•................ 
Grupo Andino (3) ....•......... ..... 
Resto de Alalc ...... ...... ......... . 
América Central . . ................ . ... . 
Mercado Común Centroamericano .... . 
Panamá ......................... . .. . 
Antillas .............................. . 
Europa ............................... . 
Mercado Común Europeo ........... . 
Asociación Europea de Libre Comercio 
Resto de Europa .................. . 
Otros paises .... . .. ....... ........... . 
Organismos internacionales ........... . 
Total ........................ . 
Saldo en 
enero 31 
de 1973 
224.049 
2.988 
221.061 
10.509 
í. 665 
182 
2. 662 
55. 943 
784 
55. 159 
44.747 
87.755 
77.084 
7.016 
3. 655 
571 
31.691 
455.265 
( 1 l Registros efectuados en la Oficina de Cambios. (2) No 
incluye ajustes aue únicamente afectan saldos. {3) A partir 
Movimiento febrero de 1978 (2) 
Valor 
registrado 
1.221 
610 
611 
80 
80 
15 
15 
34 
28 
6 
1.350 
Amortización 
l. 676 
11 
l . 665 
48 
48 
540 
540 
1.062 
3 .486 
3. 471 
15 
6 .890 
Intereses 
8 1 
14 
867 
317 
317 
118 
610 
543 
67 
16 
l. 9-14 
de febrero s incluye a Venezuela. 
Saldo en 
febrero 28 
de 1978 
223.555 
3.587 
219.96 
10.541 
7. 617 
229 
2. 095 
55.443 
i84 
"" .659 
43 . 6 
4. 815 
7:1.663 
i. 007 
3. 666 
493 
31.679 
449 .714 
5. 4. 1 Banco de la República. Reservas internacionales 
(Miles de US$) 
1 Activos internacionales Pasivos internacionales 
Aporte 
Reservas en oro Derechos 
Fin de: netas Oro en al Fon- especia-
Total caja doMo- les de 
y en el netario giro 
exterior In ter-
nacional 
(1) 
---- ---
1968 ............. 85.160 217.689 80.667 31.246 --
1969 ............. 96.636 267.440 26.497 81.246 --
1970 ............. 161.985 267.477 16.925 89.246 59 
1971 ............. 170.409 266.281 14.038 39.245 8.328 
1972 ............. 358.502 392.763 16.271 42.609 19.048 
1969 Sepbre .. 76.880 233.812 27.182 31.246 --
Dicbre .. 96.686 267.440 26.497 31.245 --
1970 Marzo ... 169.388 811.581 26.838 81.246 2.100 
Junio .... 185.804 317.122 26.138 31.246 69 
Sepbre .. 171.348 896.849 25.621 81.245 59 
Dicbre .. 151.986 257.477 16.925 39.246 59 
1971 Marzo ... 131.128 224.201 16.446 89.246 16.858 
Junio .... 140.840 219.789 15.736 89.245 15.816 
1971 Sepbre .. 141.112 220.661 14.229 39.245 15.816 
Octubre 148.848 228.292 14.116 39.245 15.815 
Novbre. 147.136 246.683 14.074 39.245 15.268 
Dicbre .. 170.409 265.281 14.038 39.245 8. 328 
1972 Enero ... 169.811 264.686 14.147 39.245 24.970 
Febrero 172.890 267.749 14.188 39.245 24.970 
Marzo ... 164.678 258.281 14.292 89.245 20.467 
Abril .... 172.466 262.076 14.395 39.245 16.467 
Mayo .... 193.316 279.546 16.764 42.609 16.757 
Junio .... 196.468 286.249 14.940 42.609 16.757 
Julio ..... 191.685 278.864 16.015 42.609 16.757 
Agosto .. 227.044 300.218 16.198 42.609 16.282 
Sepbre .. 282.060 826.229 16.811 42.609 19.150 
Octubre 298.821 842.988 16.311 42.609 19.150 
Novbre. 304.148 348.816 16.311 42.609 19.048 
Dicbre .. 346.220 392.768 16.271 42.609 19.048 
1973 Enero ... 377.615 426.062 16.271 42.609 19.376 
Febrero 404.022 451.656 16.137 42.609 19.376 
(1) Corresponde básicamente al 26% de la cuota de Colombia 
en este organismo. (2) Incluye depósitos a la vista y a tér-
mino en el exterior y billetes y monedas extranjeras en caja. 
(8) De comercio y/o pagos. (4) Bonos del Banco Mundial y 
del Banco Interamericano de Desarrollo. (6) No incluye obli-
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Con el 
Conv~ In ver- Fondo 
nios in- alones Mone- Con 
Divisas terna- en Total tario bancos Otros (2) cionales valores (6) In ter- extran- (7) 
(neto) (4) nacional jeros 
(3) (6) 
-------- ----
--- --- ---
141.233 13.682 1.000 182.629 143.900 38.065 664 
190.777 4. 921 4.000 160 .804 137.500 23.262 62 
180.178 12.070 9.000 105.492 94.101 10.391 1.000 
172.165 24.016 7.500 94.871 92.601 13 2 . 858 
269.018 24.474 21.838 47.638 42 .615 -- 4 . 918 
157.626 13.269 4.000 156.982 130.400 26.478 104 
190.777 4. 921 4.000 160.804 187.500 23.252 52 
241.601 4. 752 5.000 142.143 124.860 17.241 62 
247.360 5.820 7.000 181.818 116.350 16.468 --
216.824 13.700 9.000 125.001 111.301 12.700 1.000 
170.178 12.070 9.000 105.492 94. 101 10 . 391 1.000 
128.410 14.242 9.000 93.073 9 . 751 3. 322 --
125.341 15.663 8.000 79.449 79.436 13 --
128.573 15.199 7.500 79.449 79.436 13 --
119.650 27.466 7.000 79.449 79.436 13 --
148.839 21.662 7.500 79.449 79.436 13 --
172.166 24.015 7.500 99.448 99.435 13 2 . 368 
168.918 19.906 7.600 94.875 92.501 13 2.374 
168.361 21.561 9.484 94.859 92 . 601 -- 2.358 
162.782 17.099 9. 447 88.609 86.251 -- 2. 858 
145.976 26.645 9.447 79.609 77.251 -- 2.868 
170.776 24.193 9.447 86.230 83.872 -- 2 . 358 
176.714 24.770 9.469 8. 791 83 . 873 -- 4.918 
165.469 28.645 9.459 82.169 77.251 -- 4. 918 
186.695 28.982 9.447 i3. 169 68.251 -- 4. 918 
208.178 29.304 10.677 44.169 39.261 -- 4.918 
215.664 31.971 17.293 44.169 39.251 -- 4. 918 
223.064 29.110 18.174 44.169 39.251 -- 4.918 
269.018 24.474 21.383 47 .553 42.615 --
1 
4 . !118 
298.473 25.994 
1 
22.329 47.487 42.616 -- 4.821 
325.419 6.334 42.680 47.533 42.615 -- 4.918 
gaciones del J;lenco de la República en moneda extranjera prin-
cipalmente a más de 10 años. (6) Por créditos de contingen-
cia, compensatorios, etc. (7) Principalmente, de crédito de la 
Tesoreria de los Estados Unidos de América y a partir de 
diciembre de 1971, incluye préstamos del BID. 
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SECI'OR EXTERNO 
5.5.1 Tasas de cambio del dólar de los Estados Unidos (*) 
(Pesos por US$) 
.Mercado oficial 
Fln de: Compra 
Café Petróleo Otraa expor-
I II tacionea m 
1963 ..•....•..•.•..•.•••..••. 7.10 7.10 9.98 
1964 ......................... 7 .80(c) 7 . 80(c) 12.78 
1966 .........••...•.••.••.•.. 8.50(d) 7 .67(d) 18 .50(b) 
1966 .•......••.....•.•••.•... 9.94(e) 7. 67 13 . 50 
1967 •··•··•········•···••·•·· 15.76(f) 16.26(e) 15.76 
1968 ··· •··········••··•·•••• 16.88 16. 88(f) 16 .88 1969 ....................... ~ 17.85 17. 85 17.86 
1970 ........................ 19.09 19.09 19.09 
1971 ..... .......... .......... 20 . 90 20.90 20 . 90 
1972 ..... .... ................ 22.78 22 . 78 22. 78 
1972 Enero ............... 21.09 21.09 21.09 
Febrero ............ 21.24 21.24 21.24 
Marzo ............... 21.42 21.42 21.42 
Abril ................ 21.58 21.68 21.68 
Mayo ................ 21.74 21.74 21.74 
Junio ................ 21.89 21.89 21.89 
Ju lio ................ 22.01 22. 01 22 . 01 
Agosto •............ 22.16 22.16 22 . 16 
Septiembre ..•.... 22.32 22.32 22.82 
Octubre .... ...... .. 22.46 22.46 22 . 46 
Noviembre. ...... 22.60 22. 60 22.60 
Diciembre ........ 22.78 22.78 22 .78 
1973 Enero ...... ... .. .... 22. 97 22 .97 22. 97 
Febrero .... ........ 23 .08 23.08 23.08 
Marzo ..... .. ... ..... 23 . 20 23.20 23.20 
l<'uena.et~: Uunco de la República y Superintendencia Ba ncaria. 
Notas: (•) Loa tipos fijos y/o las cotizaciones promedio &Qul in-
cluidos, hacen referencia a los rqistrados en el último dfa de 
operaciones del periodo correspondiente. J a): Tasa de cambio fi-jada por la Junta Directiva deJ Banco de la República mediante 
Resolución 20 del 13 de mayo de 1960, en desarrollo <le la Ley 1• 
de 16 de enero de 1959, para la compra de divisas provenientes 
de exportaciones de café, banano, cueros crudos de res, metales 
orecioltos y manufacturas con un componente imoortado en exce-
so del 50% de su valor FOB. También para cuoitales importa-
dos con dest ino a las industrias petrolera y extractiva de meta-
lea. 1 (b): Tasa de cambio señalada por la Junta Directiva del 
Banco de la República por medio de la Resolución 86 de 1962, 
que entró en vigencia a partir del 21 de diciembre de ese año, 
dictada igualmente en deaarrollo de la Ley 1• de 1959 y aplica-
ble a loa miamos productos indicados en la nota anterior, hasta 
la ex pedición de la Ley 83 de 26 de diciembre de 1962, la cual 
excluyó de la categorla de "exportaciones mayores", eJ banano, 
loa cueros crudos de res y el platino que hacia parte del renglón 
de metales precioaos. I (e): 1'asa de cambio establecida por la 
Junta Monetaria por Resolución 1 de 8 de enero de 1964, en 
deaarrollo de las facultades otorgada& por el Decreto-Ley 2206 
de 20 de septiembre de 1963, orgánico de dicha corporación. 
Esta taaa ae aplicó basta eJ 16 de julio de 1964 a la compra 
de divlaas provenientes de exportaciones de café y metales pre-
ciosos, excepto platino. El Decreto-Ley 1784 de 17 de julio de 
1964, limitó eJ renglón de "exportaciones mayores" única.mente 
a las de café. I (d): Tasa de cambio fijada oor la Junta Mo. 
netaria mediante la Resolución 88 de 6 de septiembre de 1966. 
l>el 12 de marzo al 6 de septiembre de 1966, rigió la tasa del 
7.67 establecida por la Resolución 8 de 10 de marzo de 1966, de 
la misma entidad. I (e): Taaa de cambio señalada por la Junta 
Monetaria en virtud de la Resolución 47 de 80 de noviembre de 
1966. Entre el 27 de enero y el 20 de agosto de 1966, rigió la 
tasa de 8.94, fijada por la Resolución 6 de 26 de enero, de la 
misma Junta, Del 21 de agosto al 29 de noviembre operó la 
tasa de 9.36 señalada por Resolución 84 de 20 de agosto de 1966, 
de la citada corporación. I (f) Cotización del "Certificado de 
Cambio" el dla 28 de diciembre de 1967. Este sistema de taaa 
de cambio flexible fue establecido en desarrollo del Decreto-Ley 
444 del 22 de marzo de 1967. Hasta eJ 21 de marzo de tal año 
ri¡rió la tasa fija del 9.94 a que ae refiere la nota I (e) ante-
rior. El sistema de "Certlficados de Cambio" se mantiene en 
la actualidad. 11 (a): Véase nota I (a). 11 (b): Véase nota I (b). 
11 (e): Véase nota I (e). En virtud del Decreto-Ley 1734 de 17 
de julio de 1964, se autorizó a la Junta Monetaria para fijar, 
separadamente, las taaaa de cambio para el capital con destino 
a la industria petrolera y para laa divisas cafeteras. II (d): La 
Resolución 8 de 10 de marzo de 1966 de la Junta Monetaria 
fijó a partir deJ 12 del mismo mea, la tasa de 7.67 para la com-
pra de divisas provenientes de importaciones de capital con 
destino a la exploración y explotación de petróleo y de expor-
taciones de café. La facultad conferida por el Decreto-Ley 1784 
de 1964, ae hizo efectiva al señalarse por' Resolución 38 de 6 de 
septiembre de 1966 la tasa de 8.60, 6nicamente para las divisas 
por exportaciones de café, sin modificar la tasa para inversiones 
petroleras. La tasa del 7.67 fue ratificada posteriormente p&ra 
el capital petrolero, por la Resolución 13 de 22 de marzo de 
1967 de la Junta Monetaria, la cual determinó a Qué tipo de 
actividad y/ o gastos de la industria del petróleo se aplicaba 
dicha tasa. IJ (e): La Junta Monetaria mediante Reaolucl6n 68 
de 1 O de noviembre de 1967, dispuso que las divisas para la In-
dustria petrolera estarian sujetas a la tasa fija de compra del 
"mercado de capitales". n (f): La Resolución 24 de 1 q de junio 
de 1968 de la Junta Monetaria, estableció que a partir del 2 
de dicho mea, las diviaaa petroleraa deberian canjearse por 
"Certificados de Cambio". Este sistema ae encuentra vigente en 
la actualidad. Ill (a): Promedlo de laa tasas rqlstradaa en el 
562 
Mercado libre 
Venta Compra 1 Venta 
Taaa principal Tasa petrolera 
IV V V1 
9.00 9.00 9.98 9.99 
9.00 9.00 12.78 12.82 
9.00-13.50(b) 9.00 18.27 18 . 29 
9.00-13.50 9.00 16.26(a) 16.30(a) 
16.82(c) 9.00 16.26 16.30 
16.91 9.00 16.25(b) 16.30(b) 
17.90 9.00 •• •• 
19.18 9.00 •• •• 20.94 20 . 00 .. .. 
22.83 20 . 00 •• •• 
21.14 20 .00 .. .. 
21.29 20 . 00 .. .. 
21.48 20.00 .. .. 
21.62 20.00 .. •• 
21.80 20.00 .. •• 
21.91 20.00 .. .. 
22.08 20.00 .. .. 
22.19 20.00 .. .. 
22.36 20 . 00 .. .. 
22.50 20. 00 •• •• 
22.67 20.00 .. .. 
22.83 20 . 00 •• •• 
23.02 20 . 00 •• •• 
23. 15 20.00 •• .. 
23.20 20.00 •• •• 
"mercado libre" de dlviílaa durante la 11emana inmediatamente 
anterior a la de la respectiva operación, en desarrollo de lo 
dispuesto por la Ley 1• de 1959 (articulo 86). 111 (b): En virtud 
del Decreto Legislativo 1709 de 29 de junio de 1966, ae suspendió 
el régimen de compra, a la taaa promedio en el mercado libre 
durante la semana Inmediatamente anterior, de las divisas pro-
venientes de "otraa exportaciones" y Be facultó a la Junta Mo-
netaria para señalar el tipo de cambio para tales operaciones. 
En desarrollo de esta autorización la Junta, mediante Resolu-
ción 20 de 30 de junio de 1965 fijó en 13.60 dicho tipo, el cual 
continuó rigiendo basta el 21 de mano de 1967, ill (e): Cotiza-
ción del "Certüicado de Cambio" el dfa 28 de Junio de 1967. 
Este sistema de tasa flexible de cambio fue establecido en desarro-
llo del Decreto-Ley 444 de 22 de marzo de 1967. El sistema de 
"Certificados de Cambio" continúa vigente. IV: Cotizaciones y/ 
tipos fijos aplicables a las transacciones de bienes y servicios más 
importantes, tanto por au valor como por su conveniencia para 
la economía nacional, como lmportaclonea, reembolso de ciertoe 
capitales extranjeros, pagos deJ Gobierno Nacional, devartamen-
toa, municipios y entidades oficiales, gaatoa de estudiantes, cier-
tos capitales y deuda• privadas registradas, seguros y parte de 
fletes. IV (a): Cotización en remate público de loe "Certifica-
dos de Cambio" creados por la Ley 1• de 16 de enero de 1959. 
IV (b): Por Decreto Legislativo 2822 de 2 de septiembre de 1965, 
se reestructuró el régimen de "Certificados de Cambio" al esta.. 
blecer dos mercados: el Preferencial y el Intermedio. Dicha 
norma legal facultó a la Junta Monetaria para establecer laa 
tasas de venta en tales mercados, laa cuales fueron fijadas en 
9.00 y 13.50, respectivamente, por medio de la Resolución 32 de 
S de septiembre de 1965. Este sistema rigió hasta el 21 de 
marzo de 1967. IV (e): El Decreto-Ley 444 de 22 de marzo de 
1967, dispuso que la tasa de cambio para el Certificado seria 
determinada por las fuerzas de mercado. V: Las cotizaciones 
correspondientes a la "Tasa principal", le fueron aplicadas al 
pago de compras de petróleo crudo para rtsfinación Interna, 
basta el 2 de septiembre de 1966, fecha en la cual el Decreto 
Legislativo 2322 de 2 de septiembre de 1965, Que reestructuró 
el mercado de "Certificados de Cambio", dispuso que las com-
pras internaa de crudo se pagaran al tipo fijo del "mercado pre-
ferencial". Por Resolución 32 de 8 de septiembre de 1966, la 
Junta Monetaria fijó en 9.00 la tasa de este mercado, la cual 
fue posteriormente ratificada por la Resolución 18 de 22 de 
marzo de 1967, en desarrollo del Decreto-Ley 444 del mismo año. 
V (a): A partir del 24 de junio de 1971, la Junta Monetaria 
por Resolución 63 de 1971, la fijó en $ 20.00 por dólar VI: La 
Ley 1• de 16 de enero de 1969, mantuvo en operación el mercado 
libre de diviaas que habla sido creado por eJ Decreto Legislativo 
107 de 17 de junio de 1967. Este mercado subsistió hasta el 28 
de noviembre de 1966, inclusive, fecha en la cual ae registraron 
en él las cotizaciones de 16.86 '2' 16.87 para compra y venta, 
respectivamente. En virtud del Decreto Legislativo 2867 de 29 
de noviembre de 1966, ae elhnin6 el mercado aludido y se dispuso 
que las divlaaa que lo Integraban eonatituirlan en adelante el 
denominado mercado de capitales. V1 (a): En desarrollo del De-
creto Legislativo 2867 de 29 de noviembre de 1966, la Junta 
Monetaria, mediante Resolución 49 de 1 q de diciembre del mismo 
año, fijó en 16.26 y 16.80 laa taaaa de compra y venta, respec> 
tivamente, en el "mercado de capitales". El Decreto-Ley 444 
de 1967, ratificó este mercado e Igualmente 11\ Junta Monetaria 
por Resolución 13 de 22 de marzo de 1967, confirmó laa tasa• 
de cambio arriba mencionadas. VI (b): La Junta, reconociendo 
que las cotizaciones en el mercado flexible de "Certificados de 
Cambio", hablan alcanzado loa niveles de las del "mercado de 
capitales", por Resolución 24 de 10 de junio de 1968, trasladó, 
a partir del dla 2 de ese mea la totalidad de loe renglones que 
integraban el "mercado de capitales" al de ''Certificados de 
Cambio" hoy vigente. •• Véanae notaa VI, VI (a) y V1 (b). 
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SECTOR EXTERNO 
5. 5. 2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados Unidos (1) 
~Pesos por USS) 
1972 
Ola Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
.. 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
---
---
------------
1 ••·••··········· - - - - -- - - -
22.02 22 . 08 22 . 17 22.24 
2 ••••.••....•.... - - 21.69 21.66 21.76 21.79 -- - 22.03 22.07 -- -
8 ••••·•·••••••··• 21.43 21.48 21.60 21.65 - -
21.91 21.97 22.04 22 . JO -- --
4 •••••.......... . 21.44 21.60 21.61 21.68 -- - 21.91 21.96 22.04 22 .08 22 . 19 22 . 21 
6 ••··••·•······· · 21.46 21.60 21.63 21.67 21.77 
21.81 21.92 21.96 - - 22.19 22 . 23 
6 ••••..••••••.•.. 21.48 21.49 - -- 21.77 21.81 21.92 21.98 -- -- 22.20 22.26 
7 ............... . 21.46 21.61 - -- 21.78 21.83 21.92 21.97 -- -- 22 . 21 22.26 
8 ............... . 
- -
21.63 21.68 21.78 21.84 - -- 22.06 22.11 22 . 21 22 . 26 
9 ................ -
-
21.64 21.68 -- - -- -- 22.06 22.10 - --
10 ............... . 21.47 21.61 21.66 21.70 -- - 21.93 21.97 22.07 22.12 -- --
11 •···•··•········ 21.47 21.62 - -- -- - 21 . 93 21.96 22.08 22.11 
22.22 22.26 
12 ................ 21.48 21.54 21.66 21.70 21.80 21.86 21 . 94 21.99 - -- 22.22 22.26 
13 ................ 21.50 21.57 - - 21.81 21.86 21 . 95 22.00 - - 22.23 22.29 
14 ................ 21.60 21.66 - - 21.81 21.87 21.96 21.99 22.08 22.14 22.24 22.80 
16 ................ -
-
21.67 21.71 21.82 21.87 - -- -- - 22.2G 22.81 
16 ................ 
- -
21.68 21.71 21.82 21.88 - -- 22.09 22.14 -- --
17 ............ . ... 21.61 21.66 21.68 21.76 -- - 21.97 22.01 22.10 22.13 -- -
18 ................ 21.52 21.57 21.68 21.74 -- - 21.97 22.03 22.10 22 . 14 
22.27 22.32 
19 ................ 21.68 21.67 21.69 21." 21.84 21.89 21.97 22 . 02 -- -
22.28 22.33 
20 .......... .. ... . 21.63 21.59 -- - 21.86 21.90 - -- - -
22.28 22.31 
21 ................ 21.64 21.59 - - 21.85 21 .90 21.98 22 . 02 22.11 22 . 15 
22.28 22.86 
22 ......... . .•.. . . 
- -
21.70 21.78 21.85 21.91 - -- 22.12 22 . 16 22.29 22.34 
28 ················ - - 21.70 21.77 21.86 21.90 - -
22.12 ~2 . 15 - --
24 ....•.•......•.. 21 .54 21.69 21.71 21.76 -- - 21.99 22 .01í 22.13 22 . 18 -- --
26 .......... ...... 21.66 21.60 21.72 21.78 -- - 22.01 22.06 22 . 14 22.17 22.30 22 .36 
26 . ......... ...... 2l.lí6 21.61 21.72 21.77 21.88 21.93 22.01 22.07 - - 22.30 22 .36 
27 ..•............• 21 . 67 21.62 - - 21.88 21.93 22.01 22.06 - - 22.81 22. Sñ 
28 ................ 21.68 21.62 -- - 21.89 21 .92 22 . 01 22 . 06 22.14 22.20 22 . 31 22 .86 
29 ................ 
- -
21.74 21.79 - - - - 22.16 22. 19 22 .32 22.86 
so .••.•....... •. .. 
- -
21.76 21.80 - - - -- 22.15 22.19 -- -
81 . ............... 
- -
21.74 21.80 -- - 22 . 01 22 . 08 22.16 22. 19 - --
---
--- - --- ---
Promedio ...... 21.60 21.66 21.67 21.72 21.82 21.87 21.96 22.01 22.08 22.13 22.26 22.80 
Hli2 1978 
Di a Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
--- ------
--- ------- -------
---
1 ................ 
- - - -- 22.61 22.67 -- -- 22.9 23.03 23.0 23.14 
2 ................ 22.33 22,37 22 .47 22 .50 
--
--
22.80 22.85 22.9 23.02 23.0 23 . 14 
3 ................ 22,34 22.39 22 . 47 22 .62 
--
-
22.80 22.86 -- -- --
4 ................. 22.34 22.39 -- -- 22 .63 22.68 22.82 22.85 - -- -- --
5 ................. 22.36 22,39 -- - 22 . 64 22 . 69 22 .82 22.87 22.98 23.02 23.0 23.14 
6 ................. 22.36 22.40 22 . 49 22.53 22 . 65 22.68 -- -- 22.99 23 .05 23.09 23 . 16 
7 ................. - -- 22 . 49 22.66 22.66 22.72 -- -- 22.99 23 . 04 23.10 23.14 
8 ................. - -- 22.60 22.66 -- -- 22 .83 22.86 22.99 23.04 23.11 23. 17 
9 ................. 22.37 22,42 22.60 22.66 - -- 22.84 22 .91 22 . 99 23 . 04 23. 10 23.13 
1 o ................ 22,38 22,42 22.60 22.66 -- -- 22.85 22.89 -- -- -- --
11 ................. 22,38 22.44 -- -- 22.66 22.72 22.85 22 . 91 - - -- -- -
12 ................ - -- -- -- 22.66 22.72 22.86 22.91 23.01 23.08 23.12 23. 17 
13 ................ 22.38 22,43 22.61 22 .66 22.68 22.72 -- -- 23.01 23 .08 23.13 23. 17 
14 ................ - -- 22.62 22.69 22.68 22 . 76 -- -- 23.01 23.07 23. 13 23.17 
16 ................ - -- 22 .63 22 .66 22.70 22.76 22.88 22.94 23.02 23.07 23.14 23. 19 
16 ................ 22.38 22.43 22.66 22.58 - - -- 22 . 89 22.94 23 .02 23.09 23. l-1 23.18 
17 ................ 22.40 22,45 22.63 22.69 -- -- 22 .90 22 . 96 - -- --
18 ................ 22,40 22.46 -- -- 22.71 22.76 22.91 22.96 -- -- --
19 ................ 22,42 22.48 -- -- 22.72 22.76 22.91 22 .96 23.03 23.09 --
20 ................ 22,42 22,48 22.66 22.61 22.72 22.76 -- -- 23.03 23.06 23.14 23 . 20 
21 ........... - .... - -- 22.56 22 . 62 22.73 22.79 -- -- 23.05 23.11 23.15 23.20 
22 ................ - - 22.66 22 . 68 22.74 22.79 22 .92 23.00 23.06 23. ll 23 . 1 j 23.22 
23 ................ 22,43 22.49 22.67 22 . 62 -- -- 22.93 22.99 23.06 23.10 23. Ji 23.21 
24 ................ 22.43 22.49 22.67 22.62 -- -- 22.93 22.99 - -- -- -
26 ................ 22,44 22,60 -- - -- - 22.96 23.00 - -- -- -
26 ................. 22,44 22,49 -- -- 22.76 22.81 22.96 22 .97 23.07 23.11 23.18 23 . 23 
27 ................. 22.44 22,49 22.69 22 . 63 22.77 22.83 -- -- 23.07 23.12 23.1 23.24 
28 ................. -- -- 22.59 22 . 66 22.78 22.83 -- -- 23.08 23.16 23.19 23.23 
29 ................ . -- -- 22 . 60 22 . 64 -- -- 22.96 23.01 - -
23 1 1 
23.24 
so ................. 22,46 22.50 22.60 22.67 -- -- 22.96 23.04 - -- ~.. 2~ 23.23 31 ................ 22,46 22,60 -- -- 22 . 97 23.02 - - --
------
------
Promedio ...... 22,40 22,46 22 . 63 22.68 22.70 22.76 22 .89 22 . 94 23.02 23.08 23 . 14 23 . 19 
( 1) Datos 1ummbtradoa por t. Supenntendencia Bancana Que corresponden al mercado de "certificado. de cambi.o" 
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SECTOU EXTERNO 
Paises 
5 . 5 . 3 Tasas de cambio de monedas extranjeras ( 1) 
Unidad 
monetaria 
1970 1971 
1972 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1973 
Unidades monetariaa por dólar de loa Estados Unidos 
Alemnnla Occidental .... . 
Afganlstán . . . . . . . . . ... . 
Arger1tina . . ...... . ..... . 
Austria ... . ..........•.. 
Bélgica .. . . .. ........... . 
Bolivia ... ... .. . ........ . 
Brasil •.. ... ... · ·. · ·. •·· • 
Canadá. .... . .... .. . .. . . . 
Ceilán .... ... . ... .. ... ·. · 
Chile ••....... ... .... . .. . 
China ......... . 
COLOMBIA .. . ...... . .. . 
Corea ..... ...... ....... . 
<.:osta Rica .. .. . ....... . 
Dtnamarca . . .. . ........ . 
Ecuador ..•. . . ... ........ 
El Salvador .. ... ....... . 
España . ....... . . ... .. .. . 
Estados Unidos ... .. .... . 
Etiopla ....•... ... .. . .. . . 
1 
Filipinos ... ......... ... . 
Finlandia .. ..... . .. . . . . . 
Franela .. ...... ........ · 
Grecia .. . .. .. .... ... . ... . 
Guatemala . . . . . 
Guyana •... .. ............ 
Haitl ••... .... ....... . ... 
Holanda .. .... . .. .. .. · · · · 
Honduraa .... .... . ..... . 
Indi •. . .... .. . · ... · · · · · 
Irán ....... · . · ·. · · · · · · · · 
Islandia ..... . . . ...... . . . 
Israel •... ..... ........ · 
Italia ••. ...... .... . . ·. · · 
Ja1>6n •. .... .. . ..... . .. . 
Kenla .. ...... . · . . · · · · · · 
Libano .. ... . .. · · ·· · · 
Marruecos . . .. .... . .. . .. . 
México ... .. . . ... . ... . · · · 
Nicarllgua ...... .. . ..... . 
Noruega ..... . .......... . 
Pannm{t . .. .... .. . . . .... . 
PaQuistán .. . ........... . 
Paraguay ..... .. ....... · · 
Perú ..........•....... .. 
Portugal ............. .. . 
Revública Dominicana . .. . 
Siria •...•••.....••..... 
Suecia • ... . . ..... . . . . . . . 
Suiza .•................. 
Tailandla ......•.... . .. . . 
Trinidad y 'l'obago ..... . . 
Turquia .......•.... · .. · · 
Uruguay ..... . .... . ... . . 
Venezuela ........ . .•... . 
Yugoslavia .•...... . .... · 
Marco ...•.... 
Afganl ....... 
Peso •••..•... 
Scbllllng ...•. 
Franco .•..•.. 
Peso .....•.•.. 
Nuevo Cruzelro 
Dólar ••.••••. 
Rupia ....... . 
Escudo 
NT Dólar .•.. 
PESO ........ 
Won ...•..... 
Colón ....... . 
Corona ...... . 
Sucre ..•.. . . . 
Colón .. . .... . 
Pes ta . . .... . 
Dólar ..... . . . 
Dólar ....... . 
Peso ..... . .. . 
Marco . ..... . . 
Franco •... . . . 
DrRcma ...... • 
Quetzal .. . .. . 
Dólar .. . .... . 
Gourde ..... . . 
Florfn ... .. .. . 
Lemplra ..... . 
Rupia ....... . 
Rial ......... . 
Corona ..... . . 
Libra ..... . . . 
LirR ......... . 
Yen ......... . 
rhilllng .... . 
Libra ...... .. 
Dirham ••..... 
Peso ......... . 
Córdoba ..... . 
Corona ...... . 
Bnlboa ..... .. 
Rupia ....... . 
Guaranf ..... . 
Perú .•...... . 
Escudo ...... . 
Peso ...•...... 
Libra •........ 
Corona . • . . .. . 
Franco .. . ... . 
Bnht ....•..•. 
Dólar ....... .. 
Lira ........ . 
Peso ....•..... 
Bollvar ..... . 
Dinar ...... . . 
8.6480 
90.1300 
4.0000 
25.8800 
49.6800 
11.8800 
4.9600 
1.0103 
5,9i 00 
14,3600 
40.1000 
19,1700 
313,0000 
6,6600 
7,4890 
26,2600 
2,6000 
69.7200 
1,0000 
2.6000 
6.4800 
4.1 00 
6.5200 
30.I)O OU 
t,OOOO 
2,0000 
o,OOOO 
3.6970 
2,0000 
7,6760 
76.7600 
~ .1000 
!1,6000 
623. 0000 
357 .tiOOO 
7, 1430 
3,2600 
6,0400 
12.4900 
7.0600 
7.1400 
1,0000 
4,8030 
126.001)0 
43,3800 
126,0000 
1.0000 
3,8200 
6.1700 
4.8160 
21,0000 
2,0001) 
16,0000 
249.1\000 
4,6000 
12.6000 
8,2680 
82,6600 
8,2600 
28,7100 
44,7600 
11,1!800 
6,ti3ó0 
1,00~2 
6.9700 
28,0300 
4U,l000 
21,0000 
87a,OOOO 
8,6000 
7 ,06~0 
26,2600 
2,6000 
66,0200 
1,0000 
2.6000 
6,4800 
4,1600 
6,2240 
30,0000 
1,0000 
2,0000 
6,0000 
8,2640 
2,0000 
7.6690 
76, i600 
87.4200 
4,2000 
694,0000 
314,8000 
7,1480 
3.1600 
4,6800 
12.4900 
7.0600 
6,7100 
1.0000 
4,7930 
126.0000 
43,4800 
2'-.76011 
1.0000 
3,8200 
4,8650 
8,9160 
21,0000 
1,8400 
14,8000 
249.6000 
4,4000 
17,0000 
3,20:!0 
s.~u~o 
9,91!00 
23,2000 
44,1800 
11.8800 
6.0260 
0,9881 
6,4130 
46,0000 
40,1000 
22.3400 
899.0000 
8,6000 
6,9260 
26,2500 
2.GOOO 
63,6900 
1.0000 
2.8030 
6.7800 
4,1400 
6,0120 
30.0000 
1.0000 
2,1600 
6,0000 
3.2360 
2.0000 
7,7970 
76,7600 
87.4200 
4.2000 
lí81.8800 
301.1001) 
7.1430 
8,0100 
4.6800 
12.4900 
7,0600 
6,6800 
1.0000 
11.0310 
126.0000 
48.3800 
27.1200 
1,0000 
4.8200 
4,7600 
3.8010 
21,0000 
l.llROO 
14 .3000 
906.0000 
4.4000 
17.0000 
3,2040 
78,1000 
77,9200 
23,2600 
44,1200 
20,0000 
6,0!)50 
0,9831 
6,6380 
46,0000 
40,1000 
22,6600 
399,0000 
8,6000 
6,9180 
26,2600 
2.6000 
63.6800 
1.0000 
2,3030 
6,7800 
4,1700 
5,0410 
30,0000 
1,0000 
2,2300 
6,0000 
8,2300 
2,0000 
8,0660 
76,7600 
87,4200 
4,2000 
6 4,9600 
301.1000 
7,1430 
8,0200 
4,6000 
12,4900 
7,0500 
6,6400 
1,0000 
11.0310 
126,0000 
48,3800 
27,1300 
1,0000 
4,3200 
4,7660 
3,7970 
21,0000 
2,0600 
14,3000 
906.0000 
4,4000 
17,0000 
3,1960 
77.3500 
9,9800 
23,2000 
44,0600 
20,0000 
6,1660 
0,9947 
6,7100 
46,0000 
40,1000 
22,7000 
399,0000 
8,6000 
6,8720 
26,2600 
2,5000 
63,6700 
1,0000 
2.8080 
6,7800 
4,1700 
6,0430 
30,0000 
1,0000 
2,2200 
6,0000 
8.2270 
2,0000 
8.0200 
76,7600 
87,4200 
4,2000 
684,4000 
301,1000 
7,1430 
3,0200 
4,6100 
12,4900 
7,0600 
6,6800 
1,0000 
11.0810 
126.0000 
43,3800 
27,0600 
1,0000 
4,3200 
4,7460 
3,7760 
21,0000 
2,0400 
14.8000 
816,0000 
4,4000 
17.0000 
3,2020 
77,9400 
9,9800 
23,2000 
44,0600 
20,0000 
6,2160 
0,9966 
6,7100 
46,0000 
40,1000 
22,8800 
399,0000 
8,6000 
6,8470 
26,2600 
2.6000 
63,6700 
1,0000 
2,3080 
6,7800 
4,1 00 
6,1260 
30,0000 
1,0000 
2,2200 
6,0000 
8,2260 
2.0000 
8.0370 
76,7600 
97,9000 
4,2000 
682,6000 
301,1000 
7,1480 
3,0200 
( .... ) 
12,4900 
7,0600 
6,6600 
1,0000 
11,0310 
126,0000 
48,8800 
27,0000 
1,0000 
4,3200 
4,7480 
3, 7740 
21.0000 
2,0400 
14,3000 
870,0000 
4,4000 
17,0000 
3,1680 
78,2800 
9,9800 
22.8700 
43,8300 
20,0000 
6,21 GO 
1,0006 
6,6960 
46,0000 
40,1000 
23.0600 
399,0000 
8,6000 
6,8390 
26,2600 
2,6000 
63,6700 
1.0000 
2.3030 
6,7800 
4,1700 
6,0260 
30,0000 
1,0000 
2,1900 
6,0000 
3,1800 
2,0000 
7,9740 
76,7600 
97,9000 
4,2000 
681,8000 
302,0000 
7,1430 
3.0200 
( ... ) 
12,4900 
7,0600 
6,6400 
1,0000 
11,0310 
126,0000 
43.3800 
26,8600 
1,0000 
4,3200 
4,7120 
3. 6230 
21,0000 
2,0200 
14,3000 
880 ,0000 
4,4000 
17 .oooo 
D6laret1 de loe &tadoa Unldoa por onldad monetaria 
Australia ............... . 
Chi1>re •............... . . 
Elripto ...............• •• 
Gfiana •••... ... .......... 
Irac ...••... . ........... . 
Irlanda .. . ... . ....... .. · 
Jamaica ... .. . . ....... . . . 
Kuwait ...... . . . ... . ... . 
Nigeria •............... .. 
Nueva Zelandia . . . .. ... . 
Reino Unido ........ . .. . . 
República Sudafricana ... . 
Sudán •• .. .......... ... . 
Dólar •••••... 
Libra ...••.... 
Libra .•...... 
Nuevo Cedi ... 
Dinar .•.•. . .. 
Libra ......•. 
Dólar .•.•.... 
Dinar •••..•... 
Libra .•.•.... 
Dólar .... .. . . 
Libra .•.•.... 
Rand ...••.... 
Libra .•.•..•. 
1.1160 
2.4000 
2.3000 
0,9800 
2.8000 
2.3900 
1.2000 
2.8000 
2.8000 
1.1211 
2,8938 
1,8880 
2.8720 
1,1980 
2,6100 
2,8000 
0,6500 
8,0400 
8,0400 
2.6631 
3.0400 
8.0400 
1,2017 
2,6626 
1.8020 
2,8720 
(1) Informac16n tomada del "Intern&tlonal Finanelal Statlatfca'', 
publle&cl6n del Fondo Koneta.rfo lnternaclonal, CIU'U cotisa-
1.1910 
2.6100 
2,3000 
0,7800 
8,0400 
2,4200 
1.2100 
3,0400 
3,0400 
1.1962 
2.4200 
1.2340 
1,2840 
1.1910 
2,6100 
2,8000 
0,7800 
8,0400 
2,8420 
1.1700 
8,0400 
3,0400 
1,1962 
2,8420 
1,2740 
1,2740 
1,1910 
2,6100 
2,3000 
0,7800 
3,0400 
2,3527 
1.1800 
8,0400 
8,0400 
1.1962 
2,3627 
1,2740 
1.2740 
1.2760 
2,6100 
2,3000 
0,7800 
8.0400 
2,8475 
1,1700 
3,0400 
3,0400 
1,1962 
2,8476 
1,2740 
2,8720 
cionea ae refieren al final del periodo. 
1,2760 
2,6100 
2,3000 
0,7800 
8,0400 
2,3820 
1,1000 
3,0400 
3.0400 
1.1962 
2,3820 
1.2740 
2,8720 
2,8430 
78,1300 
9,9800 
20,5800 
39.4800 
20,0000 
6.0300 
0,9941 
6,4400 
46,0000 
38,0000 
23,1700 
398,0000 
8,6000 
6,1 810 
26.2600 
2,6000 
68,4100 
1.0000 
2.0700 
6. 7800 
( .... ) 
4, 6290 
30,0000 
1,0000 
2,1000 
6,0000 
2,8650 
2,0000 
7,6270 
68,1700 
96,8000 
4,2000 
67 1,0000 
270,0000 
7,1430 
( .... ) 
( .... ) 
12,4900 
7,0600 
6,9800 
1,0000 
9,9000 
126,0000 
43,3800 
26,100 
1,0000 
4,3200 
4,4700 
3,1280 
21,0000 
1,9300 
14.3000 
836,0000 
4,4000 
17,0000 
1.4170 
( .... ) 
2,6600 
0,8700 
3,3800 
2,4870 
1,1000 
8,8800 
1.6200 
1.8272 
2,4870 
1,2740 
2,8720 
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